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RESUMEN
El ob je tivo  de este tra b a jo  de investigac ión  fue 
estud ia r dos p ob lac iones  de a n fib io s  representa tivos 
de los dos am b ien tes d o n de  estos ve rteb rados  se 
encuentran  R hinella  sp inu losa  de  háb itos  terrestres 
y  Telm atobius je lsk ii de háb itos  acuá ticos en los ríos 
S hullcas, C hanchas y  C unas, en la p rov inc ia  de 
H u a n ca yo , d e p a rta m e n to  de Junín a una a ltitu d  de 
3 2 0 0  m snm , con el fin  de d e te rm in a r la d is tribuc ión  
actual de a m bas especies. Se u tilizó  el m é to d o  de 
Registro de Especies po r Encuentro V isual REV. 
Respecto a los resu ltados de este estudios podem os 
m en c io n a r que en el río  Shullcas se enco n tra ro n  so lo  
dos ind iv iduos  juveniles de m e tam orfos is  com p le ta  
de la especie R hinella  sp inu losa ;  no  se encontró  
n ingún  in d iv id u o  de la especie Telmatobius je lsk ii.  
En el río  C hanchas se encon tró  una p o b la c ió n  de 
an fib io s  de la especie R. sp inu losa  en las tres rép licas 
de m uestreo, se ca p tu ra ron  a lg u n os  in d iv iduos  pa ra  
la to m a  de da tos, y  todos  e ran  de a p ro x im a d a m e n te  
la m ism a edad , juveniles de pequeño  ta m a ñ o  que 
hab ían  te rm in a d o  rec ien tem ente  la m e tam orfos is  y 
no se enco n tra ro n  in d iv iduos  de la especie T. je lsk ii.  
En el río C unas so lo  se h a lló  7 in d iv iduos  de la especie 
R. sp inu losa  en las tres procesos de reco lecc ión  los 
cuales se ub ica ro n  en fo rm a  a is lada  en d iversos 
puntos. En los háb ita ts  investigados se obse rva ron  
a lte rac iones a n tróp icas , s iendo  la  m ás n o to r ia , el 
ca m b io  del uso de tie rras . En los tres ríos estudiados 
se encon tró  a lte ra c ió n  de los háb ita ts  lo cual ha 
m o d ific a d o  c la ram e n te  la d is tribuc ión  y  a b u n d a n c ia  
de las p ob lac iones  esto p o d ría  ser la p rin c ip a l causa 
de la desapa ric ión  de las pob lac iones.
P a labras c la ve : A n fib io s , Va lle  del M a n ta ro ,
Telmatobius je lsk ii, R hinella  sp in u lo sa .
ABSTRACT
The a im  o f this research w as to  study tw o 
representa tive  a m p h ib ia n s ' p o p u la tio n s ; Rhinella 
sp inu losa  o f te rres tria l hab its  and  Telm atob ius je lskii 
o f aq u a tic  ones; to  d e te rm ine  the cu rren t d is tribu tion  
o f bo th  species in the Shullcas, C hanchas  and 
C unas rivers in the  H uancayo  prov ince , d e p a rtm en t 
o f Junín, located a t 3 2 0 0  m eters o f a ltitude . We 
used the Species R egistration m ethod  by Visual 
Encounter (REV). R egard ing the  results o f th is  study 
the re  w ere  on ly  tw o  juven ile  in d iv id u a ls  o f com p le te  
m e tam orphos is  b e lo n g ing  to  the species Rhinella 
sp inu losa  in the Shullcas River; no in d iv id u a l o f the 
species Te lm atob ius je lsk ii w as fo u nd . A n a m p h ib ia n  
p o p u la tio n  o f the  species R. sp inu losa  w as found  
in the C hanchas River in th ree  sa m p lin g  rep licates; 
som e ind iv id u a ls  o f a b o u t the  sam e age , sm all 
juveniles w h o  had recently fin ished  m etam orphos is , 
w ere  cap tu red  fo r  da ta  co lle c tio n ; an d  no ind iv idua ls  
o f the  species T  je lskii w e re  fo u nd . In the  C unas 
River o n ly  7 in d iv id u a ls  o f the  R. sp inu losa  species 
w ere  fo u n d  in the th ree  co llec ting  processes w h ich  
w ere  p laced  in iso la tion  in several po ints. In the 
investiga ted  hab ita ts  a n th ro p o g e n ic  d is tu rbances 
w ere  observed be ing  the  m ost no to rious , a cha n g ing  
in land  use. H a b ita t a lte ra tio n  w as fo u n d  in the  th ree  
rivers s tud ied , w h ich  c lea rly  m o d ifie d  the  d is tribu tion  
and  a b u n d a n ce ; th is  cou ld  be the m a in  cause o f the 
p o p u la tio n s ' d isappea rance .
K eyw ords : A m p h ib ia n , m a n ta ro  va lley, te lm atob ius  
je lsk ii, rh ine lla  sp inu losa.
H istoria l de l artícu lo:
Recibido: 14 de noviembre de 2 0 14 . Ap robado : 2 3  de feb re ro  2 0 15 . D ispon ib le en línea: 30  de ju n io  de 20 1 5
|  1 Docente de  la U n ivers idad C o n tinen ta l y  responsab le  del curso de  B iología.
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INTRODUCCIÓN
Los a n fib io s  en fren tan  en la  a c tu a lid a d , una cond ic ión  
que es el resu ltado  de una s ine rg ia  de varias  
a m enazas que a tentan  con tra  la superv ivencia  de 
estos ve rteb rados  (1, 2 , 3), en to d o  el m u n d o  y  el Perú 
a l ser un país ta m b ié n  en este aspecto  (com o en la 
a m p lia  b iod ive rs idad ) m uy d iverso  no es a jeno  a esta 
p ro b lem á tica .
El ob je tivo  de este estud io  es hacer una eva luación  
de la d is tribuc ión  de las pob la c io ne s  de dos especies 
de a n fib io s  conoc idos en la zona  de la c iudad  de 
H u a n ca yo  d e p a rta m e n to  de Jun ín , de las cuales no 
existe reg is tro  reciente. Hasta unos 2 0  años a trás, estas 
dos especies h a b ita ro n  en to d o  el V a lle  del M a n ta ro  
(4, 5). Sin e m b a rg o  d e b id o  a que la d is tribuc ión  de 
tie rras  en la c iudad  está ca m b ia n d o  rá p id a m e n te , se 
hace necesario  una eva luac ión  que pe rm ita  conocer
el estado  actual de a m bas p ob lac iones  pa ra  p ro b a r si 
este ca m b io  ha a fe c tad o  los háb ita ts  de las especies.
El área  de estud io  está d e lim ita d a  na tu ra lm e n te  po r 
el curso de tres ríos: C hanchas , Shullcas y  Cunas, 
que a su vez lim ita n  el área  u rb a n a  de la c iudad . 
Las p o b lac iones  estud iadas son R hine lla  sp inu losa , 
una especie p re fe ren tem en te  te rrestre , que hab ita  las 
p ro x im id a d e s  de ríos y r iachue los, au n qu e  los adu ltos  
pueden encontra rse  en los te rrenos a ledaños , y la 
especie Telm atob ius je lskii que  hab ita  ríos y riachue los 
du ra n te  to d o  su cic lo  b io ló g ico  (6, 7).
N o  se encuen tran  da tos  recientes de las pob lac iones  
es tud iadas en la b ib lio g ra fía  consu ltada , sin e m b a rg o  
se sabe que la m ayo ría  de especies del género  
Te lm atob ius se encuen tran  en fra n c o  declive  (8).
MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
El m uestreo se rea lizó  en el V a lle  del M a n ta ro , Andes 
C en tra les  a 3 2 0 0  m snm  en la c iu d a d  de H uancayo, 
d e p a rta m e n to  de Junín, en un á rea  d e lim ita d a  p o r los 
ríos: C unas al noroeste , Shullcas al este y  C hanchas 
a l sur, du ra n te  el pe ríodo  se tiem bre  -  d ic ie m bre  del 
2 0 1 3 , co in c id ie n do  con el in ic io  de la  estación de 
lluv ias en esta reg ión . Estos tres ríos d e lim itan  el á rea  
u rb a n a  del va lle  y  es la zona  d o n de  se rea lizan  la 
m ayo r ca n tid ad  de cam b ios  en el uso de tie rras  que 
fue ron  antes ag ríco las  y  a h o ra  residencia les u otros. 
(F igura 1).
El tra m o  del río C unas e s tud iado  se encuen tra  en el 
d is trito  de P ilcom ayo y  en la a c tu a lid ad  se extraen
p ied ras pa ra  ser u tilizadas en la construcc ión , p o r e llo  
la r ibe ra  del río no se ha lla  vege tac ión . Las á reas verdes 
a los lados oscilan entre  2 m y  5 m , luego  encontram os 
chacras con diversos sem bríos o construcc iones de 
v iv iendas sem iru ra les . El m uestreo se rea lizó  5 5 0  m rio  
a rr ib a  y  hasta la d e se m bocadu ra  con el Rio M a n ta ro  
(9, 10). El tra m o  es tud iado  del río Shullcas atraviesa 
la c iudad  de H uancayo , ú ltim am e n te  los bordes están 
s iendo  m o d ifica d o s  con rocas a tadas con m a llas  de 
a la m b re  pa ra  ev ita r las inundac iones  en la época 
de lluv ia . El lím ite  u rb a n o  ha avan zad o  ráp id a m e n te  
en los ú ltim os 5 años, encon trándose  casas a 5m  
del r io , el h á b ita t de la fa u n a  antes presente ha sido  
m o d ific a d o  ráp id a m e n te . El río fue reco rr id o  desde la 
lo ca lid a d  de Palian hasta su d e se m bocadu ra  con el 
Rio M a n ta ro  (9, 10). El tra m o  del Rio C hanchas que se 
estud ió , se encuentra  al sur de la c iudad  en el d is trito  
de S a p a lla n g a . Es una zona  m enos u rb a n a , aun
Figura N° 1: D elim itación del área de estudio.
Fuente: G oog le  M ap. 2 0 1 4 . Recuperado de: h ttps ://w w w .go og le .co m .pe /m ap s /@ -
1 2 .0 7 6 7 7 2 3 ,-7 5 .1 9 2 1 2 0 5 ,1 4 z
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ro d e a d a  de chacras con cu ltivos d iversos, sin e m b a rg o  
e ncon tram os que en los bordes del río aún se estila 
la va r la ropa  con de tergente. Para su eva luac ión  fue 
reco rrid o  desde 5 0 0  m rio  a rr ib a  del Puente C unas 
hasta la desem b o ca d u ra  en el río M a n ta ro  (9, 10).
Técnica de muestreo
La técn ica  de m uestreo e leg ida  pa ra  este tra b a jo  
d escrip tivo  s im p le , pertenece a un g ru p o  de técnicas 
estanda rizadas  que  se d e ta lla n  en Heyer, et a l. (9, 10). 
Se escog ie ron  estas técn icas só lo  p o rq u e  son flex ib les y 
pueden a d ap ta rse  a la to p o g ra fía  y  a poyo  logístico  de 
cu a lq u ie r á rea  y  nos p e rm itirá  conocer el estado  actual 
de las especies estudiadas.
En la técn ica  de Registro de Especies p o r Encuentro 
V isual REV, se tra ta  de reco rre r transectos p rev iam en te  
de te rm in a do s  en el á rea  de estudio  y  hacer registros 
con el fin  de p o d e r hace r rép licas  del tra b a jo  en fases 
posterio res. Se traza ro n  transectos terrestres para  
el m o n ito re o  de R hinella sp inu losa , de qu ien  no se 
h izo el reg is tro  de la voca lizac ión  d e b id o  a que no se 
enco n tra ro n  suficientes adu ltos  en fase reproductiva . 
A  lo  la rg o  de los bordes de los ríos, entre  las p ied ras 
se buscó a la especie Te lm aton ius je lsk ii, de h á b ita t 
to ta lm e n te  acuá tico . D e  esta m ane ra  se a b a rca ro n  los 
dos háb ita ts  represen ta tivos de los a n fib io s  en estudio 
y  ta m b ié n  dos am b ien tes característicos pa ra  ana liza r: 
sue lo  y  agua.
El m é todo  consiste en que dos o m ás personas cam inan  
len tam en te  a lo la rg o  del transecto  p rev iam en te  
tra z a d o  y  cu idadosam en te  buscan sapos sobre  el suelo. 
U na persona hace las observaciones m ientras  que la 
o tra  reg is tra  to d a  la in fo rm a c ió n . La d is tanc ia  efectiva 
de cada transecto  fue  de a p ro x im a d a m e n te  de 1 a 3 
m etros a cada la d o  de la r ib e ra  del r io , d e p en d ie n d o  
de la dens idad  de la vege tac ión  y  el relieve. En los tres 
ríos m o n ito re a do s , los espacios después de los 3 m 
eran  chacras sem bradas , en el río Shullcas adem ás 
encon tram os cercos vivos de Eucalip tos de 5 m de a lto .
Se id e n tifica ro n  las especies en el lu g a r y m om e n to  
en que se lo ca liza ron , p o r m ed io  de una clave pa ra  
d e te rm in a c ió n  de a n fib io s  de las especies estud iadas, 
(A n fib ios  de la s ie rra  cen tra l del Perú: una clave de 
id en tificac ión  pa ra  adu ltos  y  la rvas (5). Se cap tu ra ron  
los sapos pa ra  d e te rm in a r adem ás de la  especie el 
sexo y  edad  (adu lto , juven il), ta m b ié n  se m id ie ron  
la lo n g itu d  y  peso de cada in d iv id u o , se reg is tró  
in fo rm a c ió n  básica sobre  lo que estaba  hac iendo  
(activ idad) y  el lu g a r d o n de  se encon tró  (sustrato). 
Luego se reg is tra ró  m ed ia n te  GPS G a rm in g  8 6 , las 
co o rd e n a d a s  de la loca lizac ión  de cada in d iv id u o  y 
la ho ra  de cap tu ra . El a n im a l se m a n ip u ló  lo m enos 
pos ib le  y  se lib e ró  rá p id a m e n te  en el m ism o lu g a r 
do n de  se cap tu ró . Los da tos fue ron  reg is trados en 
ta b la s  lla m a da s  D atos de C a m p o  (9, 10).
Figura N° 2: R. spinulosa juvenil encontrada en el Rio 
Chanchas.
Los tra b a jo s  de m uestreo de ca m p o  fue ron  rea lizados 
p o r un e q u ip o  que incluye a l g ru p o  de Proyección 
Socia l de  la U n ive rs idad  C o n tin e n ta l: Ind icadores 
A m b ie n ta les , los cuales fue ron  capac itados  en tres 
fechas d ife ren tes en re lac ión  a los ob je tivos de la 
investigac ión , la técn ica  de m uestreo y  el m an e jo  de 
los ins trum entos de ca m p o  y  se les en tregó  una guía 
de in fo rm a c ió n  pa ra  ob ten e r los da tos de cam po . Se 
rea liza ron  en to ta l 10 sa lidas de ca m p o  entre  setiem bre 
y  d ic ie m bre  del 2 0 1 3 .
Telmatob ius je lskii
El género  Telm atobius  se ha lla  presente en los ríos 
de las m on tañas  de los A ndes o ex tra -a n d ino s , 
desde Ecuador hasta la m itad  de A rg e n tina  y  C h ile . 
M uestran  un declive  de las p ob lac iones  a nivel 
m un d ia l a m p lia m e n te  reg is trado  (1, 2), de b id o
a que presentan características que los hacen 
p a rticu la rm e n te  susceptib les: c ic lo  de v ida  to ta lm e n te  
a cuá tico , b a ja  tasa de fe cu nd id a d , presente en ríos de 
a ltu ra  y  d is tribuc ión  endém ica  (6). Los adu ltos  tienen 
háb ita ts  escond idos d e b a jo  de las rocas d e n tro  de los 
ríos o fo rm a n  cavidades en las paredes de los bordes 
d o n de  se sum ergen en la vege tac ión . En las noches 
estas ranas se to rn a n  m ás activas sa lie n d o  de sus 
re fug ios  en busca de a lim e n to  (5). En el Perú con tam os 
con 2 5  especies de estos a n fib io s , 21 de las cuales se 
encuen tran  en d istin tas ca tegorías de am enaza  s iendo 
las p rinc ipa les  causas la p é rd id a  del h á b ita t y  la sobre  
exp lo tac ión  pa ra  el consum o (1).
A un q u e  só lo  es ev idenc ia  c ircunstanc ia l la dep red a c ió n  
de los renacua jos de Te lm atob ius p o r la tru ch a , la 
in troducc ión  de este pez exó tico  pod ría  ser o tra  de las 
am enazas pa ra  las ranas an d in as  acuáticas. Estudios 
sobre  el declive  de Telm atob ius en Ecuador y  A rgen tina  
sug ie ren  que la in troducc ión  de especies exóticas de 
sa lm ón id o s  (com únm ente  conoc idas  com o  truchas) 
puede ser una de las causas de su declive  (6). En 
nuestra reg ión  la p resencia  de estas ranas acuá ticas es
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h is tó rica , s iendo  inc luso pa rte  de nuestras costum bres 
com o  fuen te  de a lim e n to  (ca ldos, jugos, extractos) y 
hasta se le a tribuyen  cua lidades  curativas.
Rhine lla  sp inu losa
Especie de ta m a ñ o  m e d ia n o  o g ra n d e , entre  4 5  y  110 
m m . T iene el cue rpo  robusto , la cabeza m ás ancha 
que la rg a , los o jos g randes y  p rom inen tes  y  la piel 
m uy g landu la r. Los m achos son de co lo r a m a rille n to  
a gris ve rdoso  y tienen  co rn ificac iones  en fo rm a  de 
espinas. Las hem bras son de co lo r café g risáceo  y 
tienen  la pie l lisa, la m ayoría  con m anchas oscuras en 
el v ien tre . Es una especie de háb itos  p rinc ipa lm e n te  
terrestres, h a b ita n d o  cerca de ríos, vertien tes, lagunas 
y  vegas de a ltu ra . Los huevos son puestos en cintas 
de m iles de huevos de co lo r negruzco  rode a d o s  de 
m a te ria l ge la tin oso , que se depos itan  en las o rilla s  de 
ríos, lagunas y  vegas. Las la rvas son de co lo r n eg ro  y 
m iden  hasta 3 5  m m . Se a lim e n ta n  p rinc ipa lm e n te  de 
a rtró p o do s . Se d is tribuye  en la co rd ille ra  de Los Andes 
desde los 9° S hasta los 46° S, en Perú, Bo liv ia , C h ile  y 
A rg e n tin a ; desde los 1 2 0 0  m snm  en la  zona  centro- 
sur de C h ile  hasta los 4  6 0 0  m snm  en el ex trem o norte 
( lago  C hungará ).
Esta especie es a b u n d a n te m e n te  presente desde años 
an te rio res  de acue rdo  a lo  reg is trado  en el tra b a jo  
de U. Sinsch (5), y  no hay reg istros posterio res de las 
especies en la lite ra tu ra .
A c tua lm en te  se encuentra  en una ca tegoría  de riesgo 
m enor, con p ob lac iones  g randes (11).
RESULTADOS
Río Shullcas
En el to ta l de  sa lidas rea lizadas  se enco n tra ro n  so lo  
dos ind iv iduos  juveniles de m e tam orfos is  com p le ta , 
de la especie R. sp inu losa  (F igura 2). El río m ostraba  
recientes pasos de m a q u in a ria  pesada y  se n o tab a  que 
los bordes hab ían  sido  m o d ifica d o s  con la construcc ión 
de b a rre ras  pa ra  ev ita r inundac iones  (F igura 1). Los 
ind iv iduos  encontrados  se h a lla b a n  en el b o rd e  del río 
cerca de un ca m p o  d o n de  ju g a b a n  fu tbo l. El río estaba 
ca rg a d o  m e d ia n a m e n te  de acu e rd o  a la in ic ia d a  
te m p o ra d a  de lluv ia . N o  se encon tró  n ingún  in d iv id u o  
de la especie Te lm atob ius jelskii.
Río Chanchas
El río se enco n tra b a  ca rg a d o  y  p resen taba  vege tac ión  
a a m bos lados. En un p u n to  de sue lo  bastante  
h ú m e d o , se encon tró  una  p o b la c ió n  de a n fib io s  de la 
especie R. sp inu losa  en las tres rép licas de m uestreo 
(F igura 3). Se ca p tu ra ron  a lgunos  ind iv iduos  pa ra  la
to m a  de da tos, y  todos  e ran  de a p ro x im a d a m e n te  la 
m ism a edad , juveniles de pequeño  ta m a ñ o  que  hab ían  
te rm in a d o  rec ien tem ente  la  m etam orfos is . (F igura 4). 
En los m uestreos d en tro  del río se enco n tra ro n  a lev inos 
de truchas pe ro  no se enco n tra ro n  ind iv iduos  de la 
especie T. je lskii.
Figura N° 3: Rio Shullcas: Bordes con barreras para las 
inundaciones.
Figura N° 4: Ind iv iduo encontrado.
Figura N° 5: Río Chanchas. Lugar donde se encontró la 
pob lac ión  de R. spinulosas.
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M u y  cerca del lu g a r d o n de  se encon tró  la p o b la c ió n , 
ta m b ié n  se enco n tra ro n  pozas cavadas en el p iso , con 
ev idenc ia  de h a b e r s ido  u tilizadas rec ien tem ente  para  
el la va d o  de rop a , com o  se ve en la F igura  6.
Río Cunas
El río ta m b ié n  se enco n tra b a  c rec ido  com o  en los 
a n te rio res  casos. La p a rtic u la r id a d  a q u í fue  e n co n tra r 
las riberas con señales de ac tiv id a d  de extracc ión  de 
m a te ria l pa ra  la construcc ión . El to ta l de ind iv iduos  
h a lla d o s  fue  de 7 en las tres sa lidas rea lizadas, los 
cuales se ub ica ro n  en fo rm a  a is la d a  en los puntos 
que seña la  el s igu ien te  m ap a  que adem ás m uestra  los 
lugares de extracc ión  de m ate ria l.
DISCUSIÓN
Los antecedentes h istóricos y  b ib lio g rá fic o s , nos 
d icen que en la zona  de estudio  era com ún encon tra r 
p ob lac iones  de an fib io s  de a m bas especies estud iadas, 
sin e m b a rg o  las observaciones previas al estudio  
m ostraban  lo  co n tra rio . Esto fue c o m p ro b a d o  p o r el 
estud io  rea lizad o  ya que no se enco n tra ro n  pob lac iones  
d e fin id as , só lo  a lg u n os  ind iv iduos  a is lados, excepto en 
el río C hanchas  d o n de  se ub icó  un pun to  que ten ía  una 
p o b la c ió n  a b u nd a n te  de R. sp inu losa . (Tabla 1). Sería 
im p o rta n te  segu ir el d e sa rro llo  de d icha  p o b la c ió n  y 
p ro te g e r su d esa rro llo .
Por lo  m enos en el á rea  de estud io , no se encontra ron  
p ob lac iones  de T. je lsk ii, que adem ás constituye una 
especie v u ln e ra b le  a la co n tam in a c ió n  y  a los cam b ios 
en su h á b ita t, lo cual estaría de acue rdo  a la reducción 
de las p ob lac iones  de estos a n fib io s  reg is tradas para  
to d o  el país p o r C. A g u ila r  (1).
A lg u n a s  conclus iones son: En la zona  de estudio  no 
se enco n tra ro n  p ob lac iones  de la especie Telm atob ius 
je lsk ii, sin e m b a rg o  fue ron  no tab les  las a lte rac iones 
causadas p o r in te rvenc ión  h u m a n a , y  la presencia 
de a lev inos de truch a , p re dado res  de la especie 
e s tud iada . Se ub icó  so lam en te  una p o b la c ió n  d e fin id a  
de la especie R. sp inu losa  en el Rio C hanchas  en la 
zona  sur de la c iudad  y  d e b id o  a que  en la  m ism a 
zona  se h a lla ro n  pozas de la va d o  con ten iendo  restos 
de de te rgen te , se hace ev iden te  que la p o b la c ió n  se 
h a lla  en pe lig ro .
Ya que en los tres ríos estud iados encontram os 
a lte ra c ió n  de los háb ita ts  lo cual ha m od ifica d o  
c la ram e n te  la d is tribuc ión  y  a b u n d a n c ia  de las 
p ob lac iones  p o d ría m os  dec ir que  esto es la p rinc ipa l 
causa de la desapa ric ión  de las p ob lac iones  antes 
reg is tradas.
El presente tra b a jo  estuvo bastante  lim ita d o  en tie m p o  
y  á rea  de estudio  pa ra  con c lu ir que no existe ya la
especie T. je lsk ii, sin e m b a rg o  esta in fo rm a c ió n  tiene  
trascendenc ia  a nivel n a c io n a l, ya que o tras especies 
del m ism o gé n e ro  presentan el m ism o p e lig ro  según la 
in fo rm a c ió n  del In te rn a tio n a l U n ion  fo r  C onserva tion  
o f N a tu re , IU C N  (11).
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